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Debreczen, Eedd, 1903. évi márczius hó 31-én:
Tragédia 5 felvonásban, I r ta :_Shakspere. Fordította: Szász Károly.
hadvezérei
> skóthánok
Duncan, skót király 
Maleolm, 1 .
Donalbain, j 1181 
Macbeth,
Banquo,
Magduff.
Lenox 
Rosse,
Menteth.
Angus,
Cathness,
Fleance, Banquo fia — — — — —- —
Siward, Northumberland grófja, az angol hadak 
vezére — — — — — —
ífj. Siward, fia — — ----- — .....-  —
Seyton, tiszt Macbeth kíséretében — - - —~ 
Magduff, fiacskája 
Lordok, urak, tisztek, katonák, szolgák
S Z E M É L Y E K
Orvos — 
Százados — 
Kapus
1-eő
2-ik
Farkas Béla. 
Pataky Béla. 
Virágháty Lajos. 
Klenovits György 
Sebestyén Géza. 
Palágyi Lajos 
Mezey Andor. 
Szilágyi Aladár. 
Ardai Árpád 
Nagy Miklós. 
Juhász János. 
Csige Ilonka.
 Nagy Dezső.
Pápay Lajos.
Márton Miklós.
— Szabó Gyuluska.
, hírnökök és egyéb kíséret.— 
a darab többi
gyilkos
Lady Macbeth — 
Lady Magduff — 
Komorna — —
1-ső )
2-ik > boszorkány
3-ik )
Hírnök — —
Szolga
1-ső
2-ik [ látomány
3-ik
Banquo és nyolcz király szelleme, 
részén Skótziában.
Szalay Károly. 
Karacs Imre,
Papir Sándor.
R Nagy Gyula. 
Irmai Béla. 
Jeszenszkyné Irén. 
Menszáros Margit. 
Pü8pöky Rózsi. 
Ebergényiné.
Havasi Szidi,
Than Györfi Mariska 
Ladányi Imre. 
Miklósi János. 
Vámos Jenő. 
Székely Ilona.
Mikei Rózsi.
Szin: A 4-ik felvonás végén Angliában,
JE E C elyá.ra.te: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól—XIII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-íg 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 filh, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, április hó 1-én, bérlet 154-ik szám „A“ —
Regényes nagy operett. 3 felvonásban, írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzettet Huszka Jenő.
M Ű S O R : Csütörtök — M Á R K U S  E M ÍL IA  vendégfelléptével, bérletszünetben, felemelt helyárakkal — Fernande. 
Színmű — Péntek — M Á R K U S  E M ÍL IA  vendég felléptével, bérletszünetben, felemelt helyárakkal -  Monna Vanna. 
Dráma. — Szombat — M Á R K U S  E M ÍL IA  búesúfelléptével, bérletszünetben, felemelt hely árakkal — Halálos csönd. 
Dráma. — Vasárnap délután bérletszünet — San-Toy. Khinai daljáték. — Vasárnap este bérletszünet — II-ik RákÓCZy Ferencz 
születésének 200-ik évfordulóján, Foltényi Vilmos 60 éves színészetének ünneplésével, díszelőadásul — II. Rákóezy 
Ferencz fogsága. Eredeti dráma.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
K r ó m e r  <X©nő relrecLL
MÁRKUS EMÍLIA vendégjátékaira jegyek előre válthatók.
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